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“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang 
kaujalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa 
sakit”. 
(Ali Bin AbiThalib) 
 
“La Tahla” (Jangan Mengeluh) Allah tidak akan membebani seseorang itu 
melainkan kesanggupannya”. 
(QS. Al Baqarah : 286) 
 
“Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesunguhnya yang demikian 
itu sangat berat, kecuali bagi orang – orang yang kusyu”. 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh - sesungguhnya 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhan mu hendaknya kamu berharap” . 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
“Perbanyaklah sujud kepada Allah, sesungguhnya bila sujud sekali Allah akan 
mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu”. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepercayaan,kemudahan, 
keamanan, dan pelayanan terhadap keputusan transaksi menggunakan sistem e-
commerce pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2015-2017.Teknik pengambilan sampel yang 
di gunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling dengan jumlah 
sampel sebanyak 100 responden .Analisis data menggunakan regresi linear 
berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kemudahan berpengaruh 
Terhadap keputusan transaksi menggunakan sisteme commerce, sedangkan 
variabel kepercayaan, keamanan dan pelayanan tidak berpengaruh terhadap 
keputusan transaksi menggunakan sisteme commerce. 
 
Kata Kunci: kepercayaan, kemudahan, keamanan, pelayanan,dan keputusan 



































This study aims to analyze the trust, ease, law, and service to the decision 
to use e-commerce system on Accounting students Faculty of Economics and 
Business Muhammadiyah University of Surakarta force 2015-2017. The sampling 
technique used in this research is convenience sampling with the number of samples 
of 100 respondents. Data analysis using multiple linear regression. 
The results of this study indicate that the ease variable influences decision 
making process using e commerce system, while the variable of trust, money and 
service have no effect to transaction decision using e-commerce system. 
      
Keywords: trust, ease, security, service, and transaction decision using e commerce 
system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
